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\iah Ikti s^iH c ^ v x u a - ^ , i .e. jb-rtJxnkftol ' R ( c ^ c c - b ) ^ O . 
2 . 5 . SAALSCWUTV T H f i o S E m . 
F - a / H i b ^ b x ' J 9*fe.^* ^ Wat-^w 
(o • - r S ( 6 + b , - i V 5 ^ b a - 0 - C 6 + a , X S 4 - i t y 6 ^ 3 ) j F = 0 . 
(35 t i + fex -q , - 0 . i . - < *3 = /J ^ 
" B ( * ^ - a i ^ = - a , C b . - Q , - 0 , 
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"lb** 2.2. CO use f\o*»4 
r~ T a i "» a * + l " T 
& ( | + a , - b , Y l + a . - b O sfa L b., bx ' J 
_ r a i + / , a i , a * 1 
tj^  uvi t3} u>€ dfia*^ Qi Q . - l , u** Aou* tv. <J>^  CO 
to) b , - * -b i -G i , -<U- t n = l f 
— f ai , ax, - n ,"| — - (~b.-Q.)(bx-Qi) r - » r a , - L , Q ^ j - n - t - l . T 
s K L bi , fao-'J (bi+n-Ofba+i-rt tfa I fa., b a ' J . 
r q , ax • - n "1 C b i - Q i ) w ( b g - Q i ) h 
2 . 6 . T H 5 S " P £ C l * U T»ftSlTIOlV O F T H £ iOELU-'Poisea>* s e c i e s 
a, r _r < a a ,> Q ' + - a " • X.1 
X r L [ + Q t - a v » - * - J , 1,2,-•• fc-l,t*i,-$. ? 
lie. S a w ) |^n*\ ;J uwi &aY * x , a~d fW^o^fi i> s«>&»ko>* 
x r L /-f-ctfc-av » «• J . 
(« [ IKS.^GV) - T K S . - a v ^ r f ^ ' i + a T X 0 = o . 
0 * 4 ^ nva^ ^aji&ice. «£j^A.tiayvA 2 . CO - U ) tx^ Jk« ^ ^ k r u n ^ 
(i) ( S . - Q . ^ F s = l T ( a i - « 0 K ' J , 
It*. fvroeUclo tiaiv^ Ncow c?\w v = -a , 3, • • • S. j 
cj^ a*«. d-i^ /fcfe tu t^tr<i(>r ^ V V / O A V X A V ^ (Jo U^c+acL&sfft 
<-r&J*e e r r ^ |tfi dflwOM. u^/atw j[)o r^«—cfaiv Cc»v(eciX«J^ dsi<±>6frillA 
Oi F * ~ Q | r i Q< , / + Q i - a * 1 J . 
ft) 
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_ 2Q, (2a,»l')TTfan.av') 
oib audita, C^OWM^ *w.cUc«ii£« ' u ^ - ^ ^ e d ^ s c ^ , 7k <->&./• ^O&JWS 
'Jr C V S S U A ^ C A ftflf f W c O J L « . N ^ t y \ c i o U C7X. Z^8 joo^b^lsri So 
l-ttTv. f ta LCu&J0 .%Ajuj2^ .b^ Obnjo t^lc CeKfttvUcile^ ^ u>$z*e %uxA a YUCCAS, 
' 2 . .7 . Kummens T»+£ol2em. 
U>£iC ,^ rncuj lie urr\fW 
/ a i \ r f f t a i ^ i ^ x - H i • . 1 , , x i r r a o , > a , + a i " - l~J—A 
(i) a h L l+Qt-cii ' U (1+ai-aO lit L J + Q.-en.-H ^ J , 
( l + Q | - a i \ ah L l+a . -Q i - f - * 5 J > 
LJA sLeo ficJ" '(£ Qi avd <U 0*4 +CG& c^d 
(3> X « i < , 
ihL J-w,-Qz + a > ~ ' J I* ngu&r a*J bonded |ov K f e ) > 0 . 
£ c - x a Q , v . . . . 
(a . -KU-aVC-V 
i.e. jpvpwolact <^cUfcu>v (9^ Ivtr&LS. 
i L ^ ^ e • * v-=i ^ a*vo( ^VJKX. /T^4 'iJ-
JcGU* I U f / ^ ^ a J U f U rf^X^"1] 
0 0 * 1 ° ' ) . 
Jj^ fcioJ&v uxi sci~ -a = Qt + i i u>e ekfeuU. 
unit. Qi Q«*o( Qi , iictl" I^W* -V f^c^ctz^S iwfi-^  ile XJIOI J a~£>i 
2.2. ^ lxoWs THSoflem AIYO) 'RELATES TH£oBE.ms. 
u>4 rwCL^  ©fo/cu*c /^ C fco- fern. « £ w v « W e *£&lfcu7*4 Scfeo^ft'el tuj 
OvS>l rvxftbiS /fca jxWD^ N-ei/^ W €owij, ^ u ^ t t C2L£J2 /tcifi Ca~v L^e 
6) 
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liavv. fUsM. /fee ^ecfc^. th laacovwaS c^ j^ oWVvh /to.)* 
T U o|aa«» &r IAL (O ^ e^ Jka ^co^ . 
tl.to. ((B) ft) u>4 o4/aiw 
n r-/ \ r- r i f l i .Qn-l , "I 
(i- Q I - ^ K O - Q S -OT)K 0 - Q w - a d * fat,- » 
f - - r ^ c i ( , Q , r l , C.t-qi., Q,+Qt>, Q.+Qq , a, +<*$", - n • *] 
1U, L a , , l+Q.-Qi, l+Q,-Q3) J+Q.-Qi,, f-W.-Q^ l+<xati.ny J 
2 . 1 0 A 12E.^ u.c lliuE Lo6LU-"isoi5eO) ifjf 
to -ik, I , l + Q . - c u , I + «.-«», I+Q.-<*<,, /+<?,-l+li-«*fc >J 
/ k 
Vi 
f- ["2a,,Qi-«-l , a.t-Gi) a i + O j , q , + Q 4 > l+q.+A^ - »*x .~| 
L a. , l+q.-<*3, l-Hl,-^, l + Q , - ^ l^q.+ ha* J „ 
S*»»il4 6^. Jt« /^ CU^ ol SlCtfl -O^L*atl«*v S u * * , 
~~" f l i t a * , ) rti-Qx-QOro-Aj-Qs-) r O - v * » " W - « t - c O rti-ai-qj r G - ^ - ^ ) f t i - ^ - ^ ) , 
Cwpliju unit I W c ^ c ^ f c ^ er, - O . 
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i.e. -ec^JL to (Qi+OqVQx+Qq^toi+ft*") 3 
U>&j< c ' - f e j c u r s to Qa ,Ct3 ,Qf t . , c *v ^ c u d cT ] ' — - ( Q i t - Q ^ = O, S o tf«> R« 
G*' 
- 1 . 
H a h i.h lis sdt^^act t ^ c ^ . Qfe = - Q i j - P i - l j • • • , - Q i - m + l . ^ /U* 
•JU L <*I l+Qi-03 ,1-WI-QI,, i + Q . - a * , / taQi+fH* J 
- (% ( i - t t x - f t g ) w - , Q - Q a - Q g ) w . , ( i - Q n - a s W i O+'ia,')* 
C ( ^ B Cuts l i . Q<f. U « . | v * e v / b j * tfu* - e ^ a f c S u 1^ g a i v b j ^ c l 
>—V v_ ~» v. v •v 
no 
I f a i +.a-j = m . 
L a , } l+Q.-Qi., I f Q . - a j , /•m,-Q<4'J 
. n i + Q i - Q ^ ) r ( l » Q i - Q 3 ) r ^ l - f Q i - Q < i ' ) r 6 - Q i - Q i - a i - q a ^ 
2.11. FURTHER £xf\ir?ues OF i i E a u c i & . e segies. 
>4&>-(Zew lie. 
Cato /k Q)o*Cj<M iR , .<a*ol 0 ^ aj2&0)( SAOUJ. ( D / W .«*aw*J«2aJ ^ $uc£ 
[ ( S l + a D ( S ) + M - ( S ( - a Y 6 1 - e ' ) ] , 
r~ f 9.ci cn-b , "1 
[(9.&+b + c ) S ( + a ( f o - c ' ) ] ) 
aud Uvea lo^  S.-fe.(fe) 
( 0 v * I a , l + « - c 5 J (JU+b+c) »M L l+q-c J 
_ (c-b l I t m - c i r Q - l a - b - c ) 
(fca+b+O r ( l - < i - O r O - b - c ) > 
* 0 £ * H *?r r , , $ j 
HttWlfl 
= 1 [ ^ t + ^ X S - ' W ' - ' S ) - c u , - * - l w* , sx* + , $) ] 
42 
to olofauv lha. -talcifcav* 
m ( l+aa + ab-w) 3fa L l+Q-b, l+Xa+lb-in 'J 
+ H . d . t f H Q , l +a -b ,2 t%Q. + '5ib-»n J J 
A QAVOI ft } fcn-/n) A = m 6 n + a . - b ) 0 + a a + a b ) , 
CO* 
urfeu* (l-Qv)n ^ S*tlo|iiLS Ike ^Maui^xj ejwa.kti*.'dl •*eBoikm4J 
•— BccJ2^s U t K b.3o. 4.^.(1.^. 
HI 
<w=i * H [ V%;x] = nte?-iY H [ f s - 1 ' X J , 
( 0 f T T ( 6 + k i - 0 - x T r ( S + « ^ ] H = 0 . 
<Uo( w f^t h\<^ U * w o ^ a ( a ^ o U c J a t f e SAniw ujiA^ 8 a * u . 
Ik 
C(S+I>- IW&HO]H 
, . E C 0 H - O i 
44. 
x Ha Loljd+i 'J — <x (o-wl-*-W * r U Lc^-lj o(4-i ' J . 
I I [ a , b , ] ( c - Q - X c - a t O U - c i X c - b ) | j [ a - i , b *] 
a r T J L C j O l ' J c ( i -^M-a-b- i )6 :+<<-c i -b ) xHa LcHj d J , 
e» ^Cz) = an*Lcjo i" j J r ( c -0 rcd-o r(c-b) 
rt i -a+*) rcc+ rCc+ot-*^b-/+iHi I c f a, o( 5 J . 
l^ auuwus TLO*^ 2 .7 . I'' ecu*, be S^-Sisn <*j££ /JAC c^svv^uewi 
^ojij)^ fit YJ^Ufc** 
(i) 'R(ol -b-^ > O , tf> e x c u s e *ed2, C > « , f t ^ l , 
3efc^ 2 = l - C } ur&*. iHi[ c+ajd >] bxcowas JT[ ' c ^ ' ^ ' J , 
toe oblong. \ka -Afl-jult" 
LI I" *» b • 1 = r c ' ~ a i ) r°-b")rcpru) rfcfoUft-b-O 0 5 
&[(S 
1 Iti U*.KW bvocfca.f'<<^£i (ail to ^ £ ( S f c - M & f d - I V ^ & ^ O L V S ^ M ] ^ 0 } 
c T l+«-c, l+* . ± I .L r [ ! + b-c, 1+ b-°* . 1 ] 
r\a*«lj X ah I l -K-b ' * J aru* oc ah i | + fc-a ' * J . 
bxlu>£»v Jiaia j e w gd&jfccuLs 
— ' rCb7rfc-a)r(4-0 < J-i L l+a -b ) X J 
>eoCu.<u.bj2e Ja^ (^awss 'fiac+ftm } cuus( (S) ^02eu?i .CCL$I£J . 
H r a i - t - i , Qi+<«i.,ait-Q-j,ci,+q 4 )Q,4.Q.<,- .T * I <*i, I+4|-Ql} / 4 9 i - G i r 1 J 
r(i-q.i-Q,o r6-cn-<t0 rd-ctt-g.g') r6-«n.-^-ft<t-<ty) 
rt i+^i) rd-^t-^O r6 - *s -aO 
nc.[ Tf lCKSoN. iv\. 2 . W GniusY. 1. J,. /©dCvS). 
Mb 
1^  h = *n<"L a i i j I-Wr^i 5 J Loe ^ 
H ( « s - + 0 — («!- a«7(Qi-f-<ir'K«i+«i-t«4<+4v) r U * 0 . 
to H C O ~ (l-at-cu-o^-as")* -<W)K (i-9i-q«)H H - » 0 . 
ivou C*w.s (o6u- &e |u*\c£Z&v- (^"^ - ^ f « . c ^ 
. , r(i-<u,-q*f ?VCH^-q.b-^g)rti-<lh.q,$f^)r(i-^t-^-qq-<tsO t 
HC**") rc i -« ix-^) rci-Q»-«»o ro-^-«iyvr( i -* i -a*-<^-<i5t£) 
r(i+«.-<w+*) ^^|-Q l.<l^f^ ,) |-| ( Q T - ^ ) . 
^h*A i rsu^U* fci^ (7) "2 = cu»fl( =+e<A«-ca4 to /fee *e^u*etf* 
•*0<ktun^  (o "R[l-*(ftx+<i5+«H«)3>0 ,(io Git +*>4 *S , 2<** < a«i < 1. 
2 .13 . SERIES UklCH ftftE TlxST rfOT He^uCifJuE % So Jai ux* Aft^L 
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so M " A (*» f «"& f 15a* Fbm) + c F f c O = O . 
C ^ C U A O ^ ^ |VA4 C ^ K S (cU^d H<4 "*4cu<r*Bw.£A -v^iatwnJj So.tXo^A.a' kg feftKiwifc*^ 
S A W L ^ § U C & QJi td^jjj&Li ffcCfttldvC &u£Ujs rtidLUJv^ 1.4-. Sfl^M 
r*CUj ©blcu-iA. l^ oUcLM>« jw^S fail IC& f^cLtuU ^ S^ OWlv^  /£cj- fcj© 
ctvj^ gJUc* W k b ^ S cu-o( £n |JWK>^ io&<>£ |d^2mo cue e«v$icti4G.i>fiy 
2 . 1 4 . vfldVinrt^ T H - E C O E F F I C I E N T S IN A liscudftswce Ueuf lnW 
V (xwfecuiiv i£ uo a. jack/ c£ ^ t V O , and (a-Hi-i) «o a 
<*ctw fa ^Hf^ ^ k « K C & V K ^ A *«.*4 i.e. (c+t\-\) 
(1) " , 1 • w 
a* 
1l**/o* R = J ? [ '|i.+A^+A>> b'#-i ' ] s«<.b*{iM 
P, ft, a^ ct C mc^ W •e%r«^ u.o(><tfll Ja*j s^fewj S = rt} 2-
S^w^  Hcc olwxca o/. 2 . 1 4 . u>e J ^ ^ C U A ^ G L J 
8 = r " Cnw+A-rtGi+fi+A-rt 
(n- D6w-b- iVn»Bi-t A-a)6n-fr-f A-a.) 
! (*rn- a - 3) . • 
H\ (« 1^  0«|jiw>J" o/s u, i^eU|»i^cfc»*.t o£ A , OMOI Su^cl laytii 
( f \ +a-(Ji + A-rt = (n +• A + |3a-<0 
= o . 
SO 
iolflv>-t«!t^  C»>\ka.ct^ lwt> u>C f^i-- juried q , w&.eA. W urrttW KX. 
0) (l+<*r«iXi+<>li-c*i)G+«i--oU) 
0 + W 2 A ) [ 4 A A \ 2 G A + c L 
« 'J 1. 
cu^ (») (3+-3oi,-pi-fH-(W):=r ( 
si. 
^ x i c H ^ coj IA_ fta jy^ojuTuA Seek**. uA Kens ttji °*-^[f*0>^ t0 "*«J2«Cw>vv 
S i \ S i* , l ] a*£>{ rwx^ Huc4 ix* wnt&*%. 
2 ^ ? ( s ^ , a ) ( s ; - p r ) + Q c s N ^ r ^ + ^ s , 1 - ^ - ^ * ) ] , 
W) / 
'Pcu^ol ft «** Ajtd2na(5©( 1^ jSaffcu^ S, - j j l , fill "vC 00 cw^fc ) , 
K = 4(i,-|JO(|$.-jii-iX|i.+fk+i*> . 
umfev^ proot^cfe SM.C^ ^ c & r $ 1*1,1*, * / c ^ k u * 
Ui'.'), O'v) *M ly) 
G . & 0 Suv« IJjSy = - I , 
SI. 
1r\ ttO OUvfll (3; s4 S =s j&i Onai 5^sfctLjft. ^ R JjrtXn ft) 
0 fciWXa,a-Q£i1)'PftQ*3) + (a.WVQ R Q ^ I ) f '12 Fte*) - O 
. % _ r - r ^ a i j d n . l j Q i + ^ ) q.+Qj 0,+Q!, Q.i-as-, <?.+4* . J 
(3) < } * * i ' 
1 Q " ( Q f c * + a * ? ) of 4. ffj 
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cu-ol 0"^  be Ik « & * A J O ^ S«J»H^U'C ^cliS*. Q I } Q I , « 3 , cuuJ 
= cr? fofc V 5 H *) +• <r£ + CQ^ ^ ( a tV4£+*+ c r j ) + a^s- erf } 
50 M 
(5) Q = c r ? ( Q b + | - Q * X a t f | - a * ) + ^ 
ll w4 Sfl-f in — i\\ C l + 1 ^ » \ 7/c» ( - r 0 ib mala 
d / Aval OC^^titfwib s u>€ obhu^K |vorK - e ^ f t U ^ h (i) 
iJ&cA, to (ClPviica^ u^j t . CAcu»*cLtj$ ^ ^ . C ^ I Z J K (J) } cW&v /*5 Sui>s&ucfcev>.S (fa) , 
«*i r - r i Q i j Q . + i ) Qn-at , q l f a J ( q 1 +a<,, a,+Q*, . 1 
l*u*6 7ffe [ a , , / 4 - a i - Q i j l + a i - a j j l+Qi-Qo^+Qr-a^ itiq,+-n J J } a~c< 
P— I" 2QijQit- l , G i * a i ? a i - ^ i - « > ( Gii-t-as, On-Qq, q,4^J* . *] 
l h , L /4a,-ax J J+ft^jQi+nj H - Q . - G ^ i-j-a .-Qi,, /+Qi-a»- ' J 
( |+a i - a sV ( I f aa -c^„ . 4 (3 L I+Ox-St, CWt-ay-n ' J i o i i s a . t * ^ 
A , = Q , + - < ! • * , = j - G a - a « , , » J - ^ - Q * - , 
r - r i a i j C - t J , Q,+cxa , /+q,-cu+n , Ct\*-% ,3.4-** . 7 
life L ai , " l 4 A i - f t * , Qi<-a.i-n,/+«i-«i J/+a,-«»,, l-w,-os ' J 
fi-Qi-Qa\(<Ji+ai-<-Qi,<-as1i,. L l+a^-ai^+fti-axj l-a M -e?-cx'J 
q, , r- r p t a u a i + z , Q ' ^ " . Q i * * • ] 
' | i 5 0 i l l heco^ «i *eck*<M L Qi,f+«»i-ci3? Z+a.-Qt, j |+Q,-Q5 'J 
e* I CO 
j — I %ai f^Qi»l')fan-lVan-^VQitQayQn.Qg') 
S-Ki ( < 0 + « i l - f a i - i V " Q i C l + « i - « l ) ( l + f t , - Q M V | 4 Q | - C l s ^ 
r - f | 4 ^ , V a 4 a « . V a i + Q O t e i ^ M Q r t < t t ) j — 
cue •*acUcil»£« , IA. jouch 
r - v ~ ( i tfi- Q*)( l+Q.-QiM -fQi- Qy) — C l > 
Sht — (d |+A 3 + . a t l +a^ (9t94iKl-t-Mi) sin Co*")) 
So IfcJ? f\ - I 7iT -ac^ai k 
r - f ( Q , - ^ Y a , - i - ^ X Q , + a r ) ? 
Wit (Qi) I I ^i+^-aaVq.+^-OCQ,+03^+0^ 
— stu C Q I ) . i f i l\+a,-Q.iJOL,+<ka-Q.k^'i) Q , + Q I - I ' J , 
fci*ck 4.4.^-
~~" V^l at , . l+q,-o.4 ) /4Q,-^,»+Qi'av , J . ^PbL{4qi-cn,q 1 1 + ft i +ci < 1 +a< ) Qi+Q 1 -K' J J H 
suck 
Sonus kjjifc • 
W . C f t y k " ? ! . &Gso fefliuey. 1. W H I T T L E .2.3.4-. 
C H A - P T E R n t 
*B>fls.ic HV9ER GEO m e r f i i c S E R I E S . 
3 . 1 . ir/TCo^ucToRV 'RenfiRUS. ( J « ds^otl fciy 
live gfl*fl/*£i4ftd i)^ 5('c. lujjwijaeiha^'c S ^ A A - S 
n 4 ( ^ « , ( b « V , . - . ( b ^ . r , ^ 1 ^ 1 4 . 1 , l x l < I , 
q ( Q l . . . a j j [ • 
Q f^i^ ous fee M-e t<awj/<rfKft&eiU » fcL^pj^ -ermine SJuiw 
• I ^ K I , I f b l < I . 
us ffc. t a s t e ahsjj£oji*e o| Cjcu^ss* "f^ esi'flWv /<^/ < I . 
- A l ^ - ^ g . , i t i > i , I A I > i . 
He I U * * * ^ ^ ^ a j t i i u c ^ . £y4pbjnj± ($) Ouol (t>) a+e fie basic 
c^cUhir^ f^ C /u*k*rsit&J a~o( o ^ u ^ u v O jzo&L t*>a Girt 
jiwool^* taiWj fcuUfiS T«CWuM.u^ /u^vs^tcv ^oje^kdat- , 
to 
du*UcV |b- r t^s ©I car/eUiX, { o t f i ^ t & c s C&AC9AVU^ vzcLufukfa s*+fi& . ^ f c a c i & j a * ^ 
^oLA^s [ds^ii^ Q.loo*t_ , <-*e <-J\J2C U ^ / A C A V J JvJt»_> s^c& 
b<*Su-Sfi*«4 fa basic nu+dvu Ko/afeeU dSKjaJlo^d R f l , J^IC/CSITK . 
3.2. T r f E Op£«flT0ff Q -
K K 
1 * * 
0) fa> 
ItoGeRS cu4 1tawiWu3"Arf. 1 . . « > £ j , TAcKSoK. F.H, JO. 
ft) _ -
to 
to 6 - a , « ) $ f t i ; X J = 0-«v1 $ [ ; J t ] , 
< D ^ * R . U » 4 (4), 6>), fc) o^f i i W «-k(*>a. ce^ j j»c jw«l /©v t^Stc sswL* fc> 
2.2. (0,C0, <*~*fc:) ^ otJuUsxq S»***, ov«l ve*^la& ofe.^uL 
41 
^ ' l ' ^ ' i ^a*K fr0** Qkoi>e we de.dM.di \is>}-
f " 
3.3. TH«C SflSlC ArfALOSURS © F GflUSSi A*;D 5 f t f lUSCHUT^ T H Ko/lS mS. 
0> 
x r a , J> . cj^ i 
[ f l ( l - c Q ) + /2>J Q } 
c^ c^i JkA».fcv<*J02j Suva 
<5 r a > b • s i -
(?) 1 U c^tar [0 -< iX/ -b .QXl-UQWl-« .QXl^QXl-«3Q)] 
Usiv^ 3.2. is) cu«d (t,) u>e /i«cl 
— -> •) 
X r «3 . , 1 ^ ^ f e V f ^ V b,b. 
oO v^ . f^iid-fc^ vw i^ g obfaiM. ^OLtcsi RaN*vv 
CO' C f l Q - fiQa] . 
6* 
qiqz4-Q.iQs+^Qi -ki-bu-b.!**. , Q . . . pxw, Oa-v 
[ ( I - Q X I - C Q ) - sn5 0-«QXi-b<a")] JU.\klls 0/ 
ft* jjH^4 [ f t - fi$I 1 
[ A - 6 f / - « < $ ) ] . 
3 . 4 . ^ U E L U - 'PoiSC^ "BfWlc SEdlSS dLafJlL^ a\IK •. 
<~ It* jjjOK L | 3.1.(4) . " t ^ . lb. savjGS 
j a ^ ^ kwi**^  b> hw^fejifi^ aw tcj <^  bo/t, io^e»t ii* occurs a 
3.5". THE fif»iC J)oU.GrflU. TH<=o££fl. 
CuJ fe»cL+€. sttfe*^ X = / fizz oj&A&r akoi*, u>£ />ouve 
- (<-QiQi,yt-Q.to(tYi-,ciaQ<,yt-a<Jqt,') 
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